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Het is juister te spreken van descensus epididymium dan van des­
census testiculorum. 
I I. 
In tegenstelling met de gebruikelijke opvatting. dat het rectum als 
enig darmderivaat van de primitieve cloaca is te beschouwen, moet 
worden aangenomen, dat ook colon, coecum, processus vermiformis 
en het caudaal van het Me c k e l's divertikel gelegen deel van het 
ileum door afsnoering uit de cloaca ontstaan. 
K e r m a u n e r, F. ( 1909): Missbildun gen des Ru mpfes. 
In: S c h w a I b e, E.: Morph. d. Missb. lil, 1. 
van B e r e n b e r g  G o s s le r, H., (1913): Beiträge z. 
Entw. gesch. d. eaudalen Dar mabschnitte und des Urogenital­
syste ms des Menschen auf teratclogischer Grundlage. Anat. 
Hefte 49. 
W o e r  d e m a n, M. W. (I 944): Aangeboren defect 
van den buikwand. Vers!. Ned. Akad. v. \Vetensch. Afd. 
Natuurk. 53. 
D ijks t r a, B. K. S. ( 1947): A case of schizoso ma 
reflexurn in man. Acta Neer!. Morphol.: ter perse. 
liL 
Schizosoma reflexurn en uranoscopia zijn gevolgen van dezelfde 
noxe, die vroeg tijdens de ontwikkeling heeft ingewerkt op het Jumbo­
sacrale dan wel het cervico-thoracale deel van de wervelkolom. 
D ij kst ra, B. K. S. ( 1947): A case of schizoso ma 
reflexurn in man. Acta Neer!. Morph.: ter perse. 
IV. 
Het is nuttig uit prophylactische overwegingen aan patienten, 
lijdende aan polyarthritis rheumatica acuta recidivans, gedurende de 
wintermaanden geringe doses sulfadiazine toe te dienen. 
S t r o u d, W. D. (1946): Yearbook of Pediatrics, 248-
249. 
V. 
In verband met het feit, dat de bezinkingssnelheid der erythrocyten 
niet altijd een juist beeld geeft van de toestand van de lijder aan tuber­
culose, is het raadzaam ook de sublimaattiter van het serum te bepalen. 
Fortuyn D r o o g l e ev e r, ]. (1946). De clinische 
waarde der sublimaattitratie van het serurn bij longtuber­
culose, vergeleken met die der bloedbezinkingssnelheid. N. T. 
V. G. 90, 2, 407. 
VI. 
Het microscopisch onderzoek van het bronchiaalsecreet, verkregen 
door bronchoscopie, is een waardevol hulpmiddel bij de vroege diagnose 
van nieuwvormingen in de long. 
He r b u t. P. A. and C Ie r f. L. H. (1946): Bronchogenic 
carcinorna J. A. M. A. 130, 15. 
VII. 
De chirurgische therapie van de retentio testis heeft ten aanzien van 
de functie van de testis slechts zin wanneer deze gecombineerd wordt 
met een hormoonkuur. 
VIII. 
De in Amerika toegepaste ,.generalised refrigeration" kan het lijden 
van carcinoompatienten aanzienlijk . verlichten. 
S rn i t h. L. W. and Fa y, T. ( 1939): Ternperature 
factors in cancer and ernbryonal cellgrowth. J. A. M. A. 
113, 653-660. 
S rn i t h, L. W. and Fa y, T. (1941): Observations on 
hurnan beings with cancer rnaintained at reduced ternpera­
tures of 75-90° F. In: Ternperature, its rneasurernent and 
control in science and industry. Reinhold, Ne w -York. 
IX. 
Bij de operatieve behandeling van ernstige gevallen van het idio­
pathisch syndroom· van M é n i è r e  verdient de extirpatie van de 
horizontale booggang de voorkeur boven het doorsnijden van de nervus 
vestibularis. 
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Ca w t h o r n e, T. E. (1943): The treatrnent of 
M én i è r e's disease. J. o. Lar. a. Otology 58, 9. 
x. 
Zeeziekte kan gedurende twintig uren afdoende worden bestreden 
met de combinatie van 15 mg prestigmine en 0,5 tot I mg sulfas 
atropini. 
\V o 1 f, S. ( 1943): Relation of gastric function to nausea 
in man. J. o. Clin. Invest. 22, 877-882. 
XI. 
Ter bestrijding van het optreden van barotraumata bij jachtvliegers 
is �en onderzoek vooraf in decompressiekamers te verkiezen boven het 
invoeren van compressiecabines in de vliegtuigen. 
XII. 
In verband met Nederlands positie als zeevarende mogendheid is 
het gewenst, dat aan alle Universiteiten hier te lande de tropische 
geneeskunde wordt gedoceerd. 
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